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UN POSIBLE ABERRANTE GENÉTICO DE EPIPELTOCERAS 
TREPTENSE (ASPIDOCERATIDAE, AMMONITINA) 
A. Checa * y J. Iáñez ** 
RESUMEN 
El análisis detallado de las características ornamentales presentes en un ejemplar de Epipelto-
ceras treptense ENA Y permite deducir que dicha morfología es el producto de una malformación 
estructural operada bajo control genético, posiblemente aparecida en estados muy iniciales de de-
sarrollo. Su origen primario lo constituye la no reabsorción de la costulación sobre la banda sifo-
nal. El estudio revela además el interés del análisis estructural integrado y su posible aplicación 
en el caso de estructuraciones aberrantes. 
Palabras clave: ammonites, morfología construccional, malformación genética, Oxfordense su-
perior, Aspidoceratidae, Epipeltoceras. 
ABSTRACT 
The detailed analysis of the ornamental characteristics displayed by one specimen of Epipel-
tocera treptense ENA Y allows to deduce that this morphology is the consequence of a structural 
malformation which carne about under genetic control and which possibly appeared at earlier sta-
ges of development. lts primary origin is constituted by the non-reabsorption of ribbing on the 
siphonal strip. Finally, this study reveals the interest of the integrating structural analysis and its 
feasible application in the case of aberrant structures. 
Key words: ammonites, constructional morphology, genetic malformation, upper Oxfordian. As-
pidoceratidae, Epipe/toceras. 
* Departamento de Paleontología y Departamento de Investigaciones Geológicas del C. S. l. C., 
Facultad de Ciencias. 18002 Granada. 
** Artesano Molero, l. 18004 Granada. 
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INTRODUCCIÓN 
Es relativamente abundante la bibliografía referente a las anomalías mor-
fológicas presentes en ammonites. En lo que respecta al origen de las mismas, 
en la mayoría de los casos consignados pueden ser atribuidas a traumatismos 
o enfermedades sufridas por el organismo, siendo sumamente escasas, por no 
decir nulas, aquellas deformidades cuya explicación pudiera requerir la invo-
cación de un control genético. Una notable selección de anomalías en ammo-
nites puede ser encontradas en Bayer (1972), donde solamente un caso podría 
en última instancia responder a una disarmonía genéticamente determinada. 
Aunque nunca es posible asegurar el origen genético de una alteración deter-
minada, sí existen criterios que permitirían apuntar ésta como la única solu-
ción posible, o al menos la más práctica en términos científicos, en algunos 
casos. 
El presente estudio se enfocará hacia la discusión y la interpretación es-
tructural de la malformación apreciada en un ejemplar de Epipeltoceras (Ch. 
0 30 3a. 1) determinado como E. treptense ENA Y, proveniente de la zona de 
Bimammatum (Oxfordense superior) de Sierra Gorda (Zona Subbética). 
DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR 
Se trata de un especimen completo y adulto en el que la abertura se halla 
preservada. Sus dimensiones (D = 44.2; O = 18.1; H = 14.6; E = 13.4) y 
descripción concuerdan con las facilitadas originalmente por Enay (1962, p. 55) 
para E. treptense, excepto por el hecho de que nuestro ejemplar no muestra 
discontinuidad de la costulación en la región ventral. Sobre esta zona las costi-
llas atraviesan ininterrumpidamente sufriendo un engrosamiento mediosifonal. 
Hacia vueltas externas este engrosamiento se hace progresivamente más pa-
tente, constituyendo en la cámara de habitación un auténtico tubérculo me-
diosifonal. Al mismo tiempo, se aprecia un cierto resalte de la costulación en 
la banda latero-ventral. La línea de sutura, aunque sólo parcialmente recono-
cida, no muestra desviaciones significativas respecto al patrón presente en el 
género. 
DISCUSIÓN 
El hecho de que jamás haya sido referido un ejemplar de Epipeltoceras 
con semejantes características, a pesar de la abundancia de registros existentes 
a nivel global y de la intensidad del muestreo realizado en el nivel de proceden-
cia del ejemplar (del que se han obtenido unos 70 ejemplares de Epipeltoce-
ras), resulta representativo de la extremadamente baja frecuencia con que di-
cha anormalidad debió presentarse dentro del conjunto de la especie. Por otro 
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Figura 1.-Relaciones estructurales entre (A) Mirosphinctes jrickensis (MOESCH), (B) Epipe/to-
ceras treptense ENA Y y (C) Epipe/toceras treptense ENAY, forma aberrante. Los pun-
tos representan centros de expansión tubercular. La relación A-B no es directa en tér-
minos filogenéticos. Véase texto. 
lado, evolutivamente hablando, el nuevo carácter supone un salto atrás dentro 
de la morfología epipeltoceroide, puesto que en las formas supuestamente an-
cestrales, el género Mirosphinctes, la costulación atraviesa ininterrumpidamente 
la región sifonal. Finalmente, no existe segregación biostratigráfica ni geográ-
fica de la forma en discusión respecto a la especie a que ha sido atribuida. Todos 
estos hechos permiten apuntar la posibilidad de que la alteración morfológica 
observada sea el producto de una modificación aislada, sin posteriores conse-
cuencias en el espectro sistemático del género. 
Por otro lado, una alteración morfológica con estas características es di-
fícilmente explicable como el efecto de una enfermedad o accidente sufrido 
por el individuo en etapas tempranas de desarrollo. Aunque sólo es observable 
a partir de un diámetro de unos 12 mm., más bien parece ser un carácter liga-
do a algún tipo de alteración congénita. En nuestro caso ensayaremos una apro-
ximación al problema consistente en una interpretación estructural de la mal-
formación y de su incidencia sobre el resto de la concha, que nos permita ex-
plicar la morfología en su conjunto. 
En primer lugar conviene aludir a la filogenia de la estructuración orna-
mental presente en Epipeltoceras, sobre la base de un origen del género en Mi-
rosphinctes, y aludido por Enay (1962). En este género la ornamentación se 
basa en costillas divididas a unos dos tercios de la altura del flanco. Desde Mi-
rosphinctes hasta Epipeltoceras, y en concreto hasta E. treptense ENAY, las 
principales modificaciones detectadas son: pérdida de la subdividión costular, 
reabsorción de la costulación en la banda sifonal y engrosamiento de los extre-
mos costulares a un lado y otro de la banda sifonal. 
Para explicar el esquema ornamental de la forma bajo discusión es nece-
sario establecer una relación estrecha entre costulación y tuberculación ventral 
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Lámina 1.-Epipe/toceras treptense ENAY, forma aberrante (Ch. 0 30 3a. 1). 1: especimen com-
pleto, 2: vueltas internas, a: vista ventral, b: vista lateral. Tamaño natural. 
en Epipeltoceras, de modo que es posible suponer la existencia de centros de 
expansión tubercular situados justamente sobre los extremos sifonales de las 
costillas. Según esto, el defecto primario correspondería a la no reabsorción 
de la costulación en la banda mediosifonal, por lo que los extremos costulares 
sifonales se hallarían en contacto; en este esquema los centros de expansión 
tubercular coincidirían y se situarían sobre la línea mediosifonal, dando lugar 
a un único tubérculo en esta posición. Esta idea viene avalada por el hecho 
de que esta tuberculación mediosifonal se hace más patente con el desarrollo 
ontogenético, tal y como ocurre normalmente con la tuberculación más exter-
na en el género Epipeltoceras (véase Miller, 1968, lámina 10, figura 4). 
Por otro lado, el resalte lateroventral observado sobre nuestro especimen 
ocupa una posición próxima a la del punto de división de la costulación en 
el género Mirosphinctés, por lo que se puede suponer que en el género Epipel-
toceras este carácter representa un vestigio ancestral y, aunque ligeramente re-
conocible en ~lgunas especies (semiarmatum), está normalmente obliterado por 
el notable desarrollo de la tuberculación ventral. 
Finalmente, el hecho de que nuestro ejemplar presente indicios de madu-
rez sexual (apretamiento septal al final del fragmocono) y la alta densidad fau-
nística supuesta para el área mediterránea durante el Jurásico superior (lo que 
supondría una interacción específica relativamente elevada; véase Checa & Oló-
riz, 1986), llevan a suponer que, o bien la discontinuidad sifonal presente en 
Epipeltoceras cumplía una funcionalidad no ligada a la supervivencia a corto 
plazo del organismo (constituyendo un mero factor estructural en el sentido 
de Raup, 1972), o la anormalidad desarrollada suplió la función de la estruc-
tura equivalente a la morfología «normal». 
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CONCLUSIONES 
El estudio integrador de las relaciones entre los distintos elementos orna-
mentales presentes en Epipeltoceras nos lleva a concluir que el esquema mor-
fológico observado en el ejemplar aberrante descrito puede ser explicado por 
una simple alteración morfológica, sin duda operada bajo control genético: 
la ausencia de reabsorción de la costulación sobre la banda sifqnal. A partir 
de aquí, y como se ha puesto de manifiesto, el resto de las transformaciones. 
observadas pueden ser explicadas en base a esta modificación primaria. 
Es de resaltar, por último, la importancia del análisis estructural integra-
do (Checa, 1986), no sólo en la determinación del origen de las anomalías pre-
sentes en ammonites, sino también en el estudio de la propia estructuración 
ammonítica, ya que ésta, más que la mera descripción, posiblemente constitu-
ya la vía para entender la morfología como un conjunto. 
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